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 Class Total     Donors %
 1931   1 50% 
 1933   1 50% 
 1935 $ 3,000.00 2 67% 
 1938   1 20% 
 1939   1 20% 
 1941   1 13% 
 1942 $ 750.00 2 67% 
 1943   1 20% 
 1945   1 33% 
 1947 $ 99,769.70 5 42% 
 1948 $ 2,350.00 8 19% 
 1949 $ 7,880.00 9 21% 
 1950 $ 65,501.67 11 23% 
 1951 $ 126,750.00 6 14% 
 1952 $ 1,200.00 3 11% 
 1953 $ 3,435.00 6 22% 
 1954 $ 1,450.00 6 24%  
 1955 $ 1,625.00 4 27% 
 1956 $ 1,150.00 2 13% 
 1957 $ 755.00 6 23% 
 1958 $ 2,920.00 9 26% 
 1959 $ 2,300.00 9 25%  
 1960 $ 31,826.58 9 36% 
 1961 $ 5,750.00 10 32% 
 1962 $ 4,125.63 8 22% 
 1963 $ 5,650.00 6 16% 
 1964 $ 6,055.00 11 21% 
 1965 $ 24,228.19 24 38% 
 1966 $ 122,445.00 16 34% 
 1967 $ 6,095.00 13 22% 
 1968 $ 15,375.00 15 30% 
 1969 $ 9,809.07 24 36% 
 1970 $ 7,400.00 15 21% 
 1971 $ 35,323.46 29 29% 
 1972 $ 39,647.58 26 20% 
 1973 $ 39,970.00 44 25%  
 1974 $ 78,074.39 58 30% 
 1975 $ 40,910.00 41 22% 
 1976 $ 73,560.55 39 19% 
 1977 $ 442,201.50 47 23% 
 1978 $ 28,080.00 49 25%  
 1979 $ 26,765.00 46 26% 
 1980 $ 23,344.00 43 21% 
 1981 $ 34,230.84 41 21% 
 1982 $ 38,315.00 48 22% 
 1983 $ 16,780.00 28 13% 
 1984 $ 29,956.04 50 25%  
 1985 $ 19,160.00 42 17% 
 1986 $ 37,960.51 33 16% 
 1987 $ 19,509.19 28 16% 
 1988 $ 120,068.00 36 18% 
 1989 $ 9,705.00 38 18% 
 1990 $ 9,782.70 28 13% 
 1991 $ 42,222.50 28 11% 
 1992 $ 7,880.50 42 19% 
 1993 $ 44,052.51 31 14% 
 1994 $ 5,520.00 31 14% 
 1995 $ 7,060.00 25 12% 
 1996 $ 6,850.00 40 17% 
 1997 $ 8,051.66 32 14% 
 1998 $ 11,814.00 29 13% 
 1999 $ 6,228.33 34 14% 
 2000 $ 5,705.00 30 13% 
 2001 $ 3,050.00 19 9% 
 2002 $ 9,235.00 25 10% 
 2003 $ 8,683.67 27 12% 
 2004 $ 7,374.47 50 20% 
 2005 $ 10,907.16 67 32% 
 2006 $ 5,538.18 76 29% 
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Class Class Agent Gifts           Participation
1985 Steve Krebs $19,160 17%
1986 Scott Farrow $37,960 16%
1988 Susan Lanigan $120,068 18%
1989 Dorothy Franzoni $9,705 18%
1990 Tim Buckley $9,782 13%
1991 Mike Sharp $42,422 11%
1993 Matt Nichols $44,052 14%
1994 Doug Kertscher $5,520 14%
1996 Dan King $6,850 17%
1998 Andy Childers $11,814 13%
1999 Charlie Peeler $6,228 14%
2000 Allsion Salter $5,705 13%
2001 Jennifer Jordan $3,050 9%
2003 Allen Yee $8,683 12%
2004 Kevin Gooch $7,374 20%
2005 Knox Withers $10,907 32%
Class Class Agent Gifts           Participation
1958 David Handley $2,920 26%
1959 Denny Galis $2,300 25%
1960 M.T. Simmons $31,827 36%
1964 Jimmy Franklin $6,055 21%
1965 John Melvin $24,428 38%
1968 Dale Schwartz $15,375 30%
1969 Mike Dover $9,809 36%
1970 Dennis Cathey $7,400 21%
1971 Gil Hudnall $35,323 29%
1973 Bill Kitchens $40,220 25%
1974 John Cleveland $78,074 30%
1975 Charlie Hunnicutt $40,910 22%
1976 Wade McGuffey $73,560 19%
1978 Bill Withrow $28,080 25%
1979 Wayne Thorpe $26,765 26%
1980 Joe Farrell $23,344 21%
1981 Alex Booth $33,230 21% 
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Political consultant Paul 
Begala is currently serv-
ing as a Sanders Scholar 
teaching Law and Policy, 
Politics and the Press.
??????????????????????
This spring, former U.S. 
Sen. Wyche Fowler will 
lead a course on the 
U.S. Congress and 
the Constitution as a 
Sanders Scholar.
U.S. Supreme Court 
Justice Stephen Breyer was 
on campus earlier this 
year for a Q&A 
session with Georgia 
Law students. 
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As the 102nd Sibley Lecturer, Co-chair of 
the Iraq Study Group and former Vice-chair 
of the 9/11 Commission Lee Hamilton 
delivered a speech titled “A Balanced View 
of American Power.”
Throughout 2007, the Dean Rusk 
Center hosted conferences and 
speakers to help commemorate 
its 30th anniversary.
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Entering Class of 2007 Credentials
   
 75th Percentile Median 25th Percentile
LSAT 165 163* 159   
GPA  3.86 3.67** 3.42
* ties a school record
** school record
The Global Internship Program (formerly the International 
Externship Program), where students work and study abroad 
during the summer months, is currently UGA’s largest international 
offering in terms of geographic reach. Pictured above are 16 
of the participants from this past summer who worked in countries 
such as Argentina, Belgium, Chile, China, India, Guyana, 
Ghana, Jordan, Papua New Guinea and Romania.
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This year’s Distinguished Service Scroll Awards were 
presented to Ruth Knox (J.D. 1978) (left) and 
B.J. Bernstein (J.D. 1987).
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Chief Justice John Roberts Clerk Jason Burnette (J.D. 2006) is the 
third Georgia Law graduate to serve as a judicial law clerk at the 
U.S. Supreme Court during the last three terms. His service places the 
School of Law among the top five public law schools supplying clerks 
to our nation’s highest court since the October 2000 term.
At the unveiling of the late Georgia Supreme Court Chief Justice 
Thomas Marshall’s (LL.B. 1948) portrait are: (l. to r.) his widow 
Angie Fitts Marshall, his grandson Spence Pryor (J.D. 1999), 
Dean Rebecca White, and former U.S. Attorney General and 
U.S. Court of Appeals Judge Griffin Bell, a lifelong friend who 
served as guest speaker.   
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At the Champagne and Strawberries 
Reception for Joseph Henry Lumpkin 
Society members (annual donors 
of $1,000 or more) are Cass and 
Bruce (J.D. 1951) Kirbo.
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Honor Roll  | 2006 - 2007
Catherine Harris Helms
J. Jeffrey Helms, Jr.
Gail Pursel
Dean’s Council
Marvin A. Fentress
Daniel P. Grifﬁn
Steven M. Mills
Reta Jordan Peery
Law School Advocates
John T. Chesser III
Joseph D. Cooley III
William C. Gentry
Willie J. Linahan
Law School Supporters
Kermit S. Dorough, Jr.
Margaret McManes Edwards
Jan Hankins
R. S. Poydasheff, Jr.
Melodie Snell Conner
David R. Stepp
Law School Friends
Anne Cobb Allen
Jennifer Allen Boucek
Robert B. Brannen, Jr.
Deborah Morgan Foresman
John J. Martin, Jr.
Wayne T. Moor
David C. Neumann
Richard H. Taylor
Class of  1987
Agents: Leigh McCranie Smith
 and Reginald R. Smith
Class Total . . . . . $19,509.19
No. of  Donors  . . . . . . . .28 
Participation  . . . . . . . 16%
_____________________________
Lumpkin Society Fellows
Leigh McCranie Smith
Reginald R. Smith
Lumpkin Society Partners
Roland J. Behm
Brian P. Cain
Lumpkin Society Associates
B.J. Bernstein
James B. Ellington
Sherry L. Jackson
Gregory L. Roseboro
Dean’s Council
Julie Dampier Culhane
Sidney A. Gelernter
Dean W. Russell
Law School Advocates
Lori Torgerson Chesser
David B. Lavey
Janice Chandler Sharp
Terry E. Williams
Law School Supporters
J. Kelly Brooks
Suzette Haynie Greco
Paul Schwartz
Donna Avans Seagraves
Law School Friends
Sally Curtis AsKew
Frank Boucek III
Catherine McKenzie Bowman
D. Campbell Bowman, Jr.
Mary Jo Bradbury Bryan
Laura Johnson Conway
William M. Droze
Nancy Ragsdale Floyd
Peter D. Muller
Class of  1988
Agent: Susan Shamblin Lanigan
Class Total . . . . $120,068.00
No. of  Donors  . . . . . . . .36 
Participation  . . . . . . . 18%
_____________________________ 
Lumpkin Society Benefactors
Anonymous
James R. Borders
Lumpkin Society Associates
Maureen T. Callahan
Elizabeth Brannen Chandler
Bradford C. Dodds
Anne Profﬁtt Dupre
James M. Jordan III
Susan Shamblin Lanigan
Richard W. Schmidt
James A. Walker, Jr.
Dean’s Council
Steve C. Jones
Molly Piette Justice
Paul G. Justice
Putnam C. Smith
Pamela D. South
Law School Advocates
Susan Cowan Atkinson
Thomas P. Lauth III
David J. Maslia
Paul B. Murphy
Edward L. Rouse
Aravinth I. Siva Subramaniam
Donald C. Suessmith, Jr.
Law School Supporters
John D. Dalbey
Florence E. Harmon
G. Graham Holden
Leon S. Jones
Anne Six Knight
MaryDana Tregellas Leverett
William F. Sparks
Arthur D. Strathern III
Law School Friends
B. Allen Bradford, Jr.
Lawrence B. Domenico
Eric K. Krasle
Judith D. Nichols
Mary L. Skelton
H. Jerome Strickland, Jr.
Class of  1989
Agent: Dorothy Black Franzoni
Class Total . . . . . .$9,705.00
No. of  Donors  . . . . . . . .38 
Participation  . . . . . . . 18%
_____________________________
Lumpkin Society Partners
Dorothy Black Franzoni
Lumpkin Society Associates
Peter J. Daughtery
Alan J. Prince
Dean’s Council
Carl W. Bowers
Thomas C. Chubb III
Law School Advocates
Kenneth R. Bernard, Jr.
Elizabeth L. Guerra
Gregory B. McMenamy, Jr.
Lisa Smith Siegel
Michael A. Siegel
Shiyami M. Siva Subramaniam
Robin V. Spivey
30
General
Campaign for Georgia Law Funds
Dean and Virginia Rusk Fund
Dean Rusk Law Center Addition Fund
Kenneth Henson Law School Fund*
Hirsch Hall Discretionary Fund
Law School Fund
Legal Ethics and Professionalism Symposium Fund
Joel Wooten Law School Fund
Library Support
Vaughn C. Ball Law Library Fund
J. Ralph and Jeanne R. Beaird Law Library Fund
Joseph E. Cheeley, Jr. Law Library Endowment Fund
Judge Joel J. Fryer Memorial Law Library Fund
Hamilton Lokey and Henry L. Bowden Law Library Fund
Lumpkin Law School Fund
John B. Rees, Jr. Law Library Book Fund
Carl E. Sanders Law Library Endowment Fund
Louis B. Sohn Law Library Fund
Student Financial Support
Morris B. Abram Scholarship Fund
A. Pratt Adams, Jr. Memorial Scholarship Fund
William Seaborn Ashley Endowed Scholarship Fund*
Attorneys’ Title Guaranty Fund Scholarship 
Tara Baker Memorial Scholarship Fund
Grace H. Barnes Scholarship Fund
Claud B. Barrett Educational Fund
Andrea R. Bennett Scholarship Fund
F. M. Bird Law Scholarship Fund
Margaret S. Bode Scholarship
James R. Borders Scholarship Fund
Frank Brogan Memorial Scholarship Fund
Scott M. Brown Scholarship Fund
B. Hugh Burgess Scholarship
James E. Butler Scholarship Fund
James Lawson Carmichael, Jr. Law School Scholarship Fund
Bryant T. Castellow Memorial Scholarship Fund
Verner F. Chafﬁn Endowment Fund
Class of  1986 Scholarship Fund
Welborn B. Cody Law Scholarship Fund
Sigmund A. Cohn Scholarship Fund
Frank A. Constangy Memorial Scholarshp Fund
McCarthy Crenshaw Student Loan Fund
Chester C. Davenport Scholarship Fund
Patricia C. Downing Memorial Scholarship Fund
Judge Newell Edenﬁeld Scholarship Fund
D. Meade Feild Scholarship Fund
John and Mary Franklin Foundation Law Scholarship Fund
Joseph Aaron Fried Scholarship Fund*
Sonya Yarbrough Gee Memorial Scholarship Fund
Georgia Civil Justice Foundation Trial Advocacy  
 Scholarship Fund
E.J. Grassmann Law Scholarship Fund
Jeremy Harden Memorial Scholarship Fund
Roy V. Harris Scholarship Fund
J. Alton Hosch Student Loan Fund
Hudnall, Cohn & Abrams Scholarship Fund
Hughes - Green Family Scholarship Fund
Inslee and Betti Johnson Scholarship Fund
Robert E. Knox Memorial Scholarship Fund
Wyckliffe “Wyck” A. Knox, Jr. Law School Scholarship Fund
Law School Reunion Scholarship Fund
Edith M. and Frank G. Lumpkin, Jr. Scholarship Fund
Keith Mason Law Scholarship Fund
C. Read Morton, Jr. and William “Billy” P. Payne 
 Scholarship Fund
Thomas B. Murphy Fund
Gwinn Henry Nixon Scholarship Fund
Judge Wilbur Dawson Owens, Jr. Scholarship Fund
Chris and Anna Paulson Memorial Loan Fund
Benjamin Z. Phillips Law Scholarship Fund
Clifford Pratt Memorial Loan Fund
Judge J. Kelley Quillian Scholarship Fund
Frank Ramsey Memorial Scholarship Fund
Milton M. Ratner Scholarship and Loan Fund
Robins, Kaplan, Miller & Ciresi Scholarship Fund
William and Vickie Scaljon Scholarship Fund
R. Perry Sentell, Jr. Scholarship Fund
Michael J. Sharp Scholarship Fund
Alex and Betty Smith Scholarship Fund
Smith, Gambrell & Russell Scholarship Fund
Marion Smith Scholarship Fund
Southeastern Bankruptcy Law Institute Scholarship Fund
Hughes Spalding Scholarship Fund
Ed Sumner Memorial Scholarship Fund
Synovus Foundation Scholarship Fund
Talmadge Law Scholarship Fund
Robert Battey Troutman Memorial Fund
University of  Georgia Foundation Law Scholarship Fund*
University of  Georgia Law Dames Emergency Loan Fund
Woodruff  Law Scholarship Fund
Vasser Woolley Foundation Law Scholarship Fund
* (New endowment fund created during FY 2006-2007) 11
GRADS ON GIVING
New Endowment Supporter 
   “ My granddaughter, Susie, will 
   graduate from law school this May  
   and is the third generation of  our 
   family to graduate from Georgia Law. 
  I have personally observed, over a period of  60 years, the 
  improvement in the legal education offered ﬁrst to me, then 
  my two sons, and now my granddaughter. While serving 
  as Chairman of  the law school Board of  Visitors in 1976, I 
  helped launch the ﬁrst strategic private fundraising effort for 
  the law school. This effort helped to build the endowment 
  which helps the law school maintain its place among the 
  nation’s top schools. More importantly, these funds ensure 
  the high caliber of  lawyers entering the practice of  law 
  in Georgia. ”
  Kenneth M. Henson (photographed with wife, Sue)  
  (J.D. 1947)
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At the Champagne and Strawberries 
Reception for Joseph Henry Lumpkin 
Society members (annual donors 
of $1,000 or more) are Cass and 
Bruce (J.D. 1951) Kirbo.
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Chief Justice John Roberts Clerk Jason Burnette (J.D. 2006) is the 
third Georgia Law graduate to serve as a judicial law clerk at the 
U.S. Supreme Court during the last three terms. His service places the 
School of Law among the top five public law schools supplying clerks 
to our nation’s highest court since the October 2000 term.
At the unveiling of the late Georgia Supreme Court Chief Justice 
Thomas Marshall’s (LL.B. 1948) portrait are: (l. to r.) his widow 
Angie Fitts Marshall, his grandson Spence Pryor (J.D. 1999), 
Dean Rebecca White, and former U.S. Attorney General and 
U.S. Court of Appeals Judge Griffin Bell, a lifelong friend who 
served as guest speaker.   
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This year’s Distinguished Service Scroll Awards were 
presented to Ruth Knox (J.D. 1978) (left) and 
B.J. Bernstein (J.D. 1987).
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Entering Class of 2007 Credentials
   
 75th Percentile Median 25th Percentile
LSAT 165 163* 159   
GPA  3.86 3.67** 3.42
* ties a school record
** school record
The Global Internship Program (formerly the International 
Externship Program), where students work and study abroad 
during the summer months, is currently UGA’s largest international 
offering in terms of geographic reach. Pictured above are 16 
of the participants from this past summer who worked in countries 
such as Argentina, Belgium, Chile, China, India, Guyana, 
Ghana, Jordan, Papua New Guinea and Romania.
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As the 102nd Sibley Lecturer, Co-chair of 
the Iraq Study Group and former Vice-chair 
of the 9/11 Commission Lee Hamilton 
delivered a speech titled “A Balanced View 
of American Power.”
Throughout 2007, the Dean Rusk 
Center hosted conferences and 
speakers to help commemorate 
its 30th anniversary.
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Political consultant Paul 
Begala is currently serv-
ing as a Sanders Scholar 
teaching Law and Policy, 
Politics and the Press.
??????????????????????
This spring, former U.S. 
Sen. Wyche Fowler will 
lead a course on the 
U.S. Congress and 
the Constitution as a 
Sanders Scholar.
U.S. Supreme Court 
Justice Stephen Breyer was 
on campus earlier this 
year for a Q&A 
session with Georgia 
Law students. 
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Class Class Agent Gifts           Participation
1985 Steve Krebs $19,160 17%
1986 Scott Farrow $37,960 16%
1988 Susan Lanigan $120,068 18%
1989 Dorothy Franzoni $9,705 18%
1990 Tim Buckley $9,782 13%
1991 Mike Sharp $42,422 11%
1993 Matt Nichols $44,052 14%
1994 Doug Kertscher $5,520 14%
1996 Dan King $6,850 17%
1998 Andy Childers $11,814 13%
1999 Charlie Peeler $6,228 14%
2000 Allsion Salter $5,705 13%
2001 Jennifer Jordan $3,050 9%
2003 Allen Yee $8,683 12%
2004 Kevin Gooch $7,374 20%
2005 Knox Withers $10,907 32%
Class Class Agent Gifts           Participation
1958 David Handley $2,920 26%
1959 Denny Galis $2,300 25%
1960 M.T. Simmons $31,827 36%
1964 Jimmy Franklin $6,055 21%
1965 John Melvin $24,428 38%
1968 Dale Schwartz $15,375 30%
1969 Mike Dover $9,809 36%
1970 Dennis Cathey $7,400 21%
1971 Gil Hudnall $35,323 29%
1973 Bill Kitchens $40,220 25%
1974 John Cleveland $78,074 30%
1975 Charlie Hunnicutt $40,910 22%
1976 Wade McGuffey $73,560 19%
1978 Bill Withrow $28,080 25%
1979 Wayne Thorpe $26,765 26%
1980 Joe Farrell $23,344 21%
1981 Alex Booth $33,230 21% 
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 Class Total     Donors %
 1931   1 50% 
 1933   1 50% 
 1935 $ 3,000.00 2 67% 
 1938   1 20% 
 1939   1 20% 
 1941   1 13% 
 1942 $ 750.00 2 67% 
 1943   1 20% 
 1945   1 33% 
 1947 $ 99,769.70 5 42% 
 1948 $ 2,350.00 8 19% 
 1949 $ 7,880.00 9 21% 
 1950 $ 65,501.67 11 23% 
 1951 $ 126,750.00 6 14% 
 1952 $ 1,200.00 3 11% 
 1953 $ 3,435.00 6 22% 
 1954 $ 1,450.00 6 24%  
 1955 $ 1,625.00 4 27% 
 1956 $ 1,150.00 2 13% 
 1957 $ 755.00 6 23% 
 1958 $ 2,920.00 9 26% 
 1959 $ 2,300.00 9 25%  
 1960 $ 31,826.58 9 36% 
 1961 $ 5,750.00 10 32% 
 1962 $ 4,125.63 8 22% 
 1963 $ 5,650.00 6 16% 
 1964 $ 6,055.00 11 21% 
 1965 $ 24,228.19 24 38% 
 1966 $ 122,445.00 16 34% 
 1967 $ 6,095.00 13 22% 
 1968 $ 15,375.00 15 30% 
 1969 $ 9,809.07 24 36% 
 1970 $ 7,400.00 15 21% 
 1971 $ 35,323.46 29 29% 
 1972 $ 39,647.58 26 20% 
 1973 $ 39,970.00 44 25%  
 1974 $ 78,074.39 58 30% 
 1975 $ 40,910.00 41 22% 
 1976 $ 73,560.55 39 19% 
 1977 $ 442,201.50 47 23% 
 1978 $ 28,080.00 49 25%  
 1979 $ 26,765.00 46 26% 
 1980 $ 23,344.00 43 21% 
 1981 $ 34,230.84 41 21% 
 1982 $ 38,315.00 48 22% 
 1983 $ 16,780.00 28 13% 
 1984 $ 29,956.04 50 25%  
 1985 $ 19,160.00 42 17% 
 1986 $ 37,960.51 33 16% 
 1987 $ 19,509.19 28 16% 
 1988 $ 120,068.00 36 18% 
 1989 $ 9,705.00 38 18% 
 1990 $ 9,782.70 28 13% 
 1991 $ 42,222.50 28 11% 
 1992 $ 7,880.50 42 19% 
 1993 $ 44,052.51 31 14% 
 1994 $ 5,520.00 31 14% 
 1995 $ 7,060.00 25 12% 
 1996 $ 6,850.00 40 17% 
 1997 $ 8,051.66 32 14% 
 1998 $ 11,814.00 29 13% 
 1999 $ 6,228.33 34 14% 
 2000 $ 5,705.00 30 13% 
 2001 $ 3,050.00 19 9% 
 2002 $ 9,235.00 25 10% 
 2003 $ 8,683.67 27 12% 
 2004 $ 7,374.47 50 20% 
 2005 $ 10,907.16 67 32% 
 2006 $ 5,538.18 76 29% 
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